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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di bank negara
masing-masing, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM) tahun 2011-2013 menggunakan rasio CAMEL,
Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Model, serta Sharia-Compliant Index (SCI). Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dengan menggunakan metode purposive sampling, ada 7 bank syariah di Indonesia dan
11 bank syariah di Malaysia yang memenuhi kriteria. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan
yang diperoleh dari situs resmi masing-masing bank, yang akan diinterpretasikan setelah melalui proses statistik menggunakan
Microsoft Office Excel 2010.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) semua bank yang diuji menggunakan rasio CAMEL belum menunjukkan hasil kinerja
yang baik, terutama pada item rentabilitas, (2) semua bank yang diuji menggunakan SCnP Model menunjukkan hasil yang bagus
pada item sharia conformity, tetapi beberapa bank belum menunjukkan kinerja positif pada item profitability, (3) pengungkapan
ketaatan syariah menggunakan SCI Index pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia belum menunjukkan hasil yang bagus,
(4) SCnP Model bisa menutupi kelemahan rasio CAMEL pada bagian syariah, (5) bank syariah yang memiliki kesehatan finansial
belum tentu memiliki ketaatan syariah yang baik, (6) secara umum, bank syariah di Indonesia meraih hasil yang lebih baik
dibandingkan bank syariah di Malaysia.
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